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NOTA DE LA ALCALDIA i n 
Según notició el parte oficial del 
día 7 del corriente, la aviación roja, 
huyendo de los encuentros aéreos 
que tantas perdidas le cuestan, y 
alejándose de todo objetivo militar, 
dedicándose a batir pueblos civiles 
de la zona nacional, ha bombardeado 
cobardemente a la ciudad cordobesa 
de Cabra, sorprendiendo a la pobla-
ción civil entre la que causó 99 muer-
tes y 180 heridos, casi en su totalidad 
personas civiles y en gran número 
mujeres y niños. 
La Prensa diaria ha dado detalles 
de la bárbara agresión incalificable 
como tantas otras con que los avio-
nes enemigos se ensañan en pobla-
ciones alejadas del frente donde no 
hay objetivos militares que batir y 
donde saben que no hallarán armas 
antiaéreas ni aviación nacional, con 
la que temen enfrentarse porque a 
diario nuestros bravos pilotos abaten 
a esos criminales aviadores sovié-
ticos. 
Cabra, la ciudad hermana, pobla-
ción industriosa y patriótica, ha sido 
castigada por el enemigo salvajemen-
te, como no podían podían por menos 
hacer los que huyendo' ante los sol-
dados de Franco van dejando un 
rastro de ruinas y muertes entre pa-
redes calcinadas por todos los pue-
blos que abandonan ante el avance 
incontenible de nuestro glorioso 
Ejército. 
Y esas víctimas, inocentemente 
sacrificadas por el odio ciego de los 
enemigos de Dios y de España, que 
no reparan en destruir nuestro patri-
monio material y espiritual y a los 
que nada importa llenar de duelo a 
cien familias de humildes trabajado-
res y agricultores y aun causar vícti-
mas entre los propios prisioneros 
que proceden de su campo y tienen 
su ideología, pregonan la inhumani-
dad de los rojos, que siembran a 
voleo la desolación y la muerte sólo 
por el gusto de matar sin finalidad 
ni motivo. 
Por este nuevo hecho sangriento, 
el mundo debe tener rnás plenamente 
confirmada la barbarie de los secua-
ces del marxismo y la refinada cruel-
dad de los dirigentes de la zona roja, 
que planean y mandan realizar una 
agresión tan horrorosa. 
Antequera, que en los primeros 
días de su liberación también cono-
ció los efectos de esa moderna arma 
guerrera — lícita cuando se emplea 
sobre objetivos militares, como lo 
practica nuestra gloriosa aviación—, 
y que se llenó de luto la mañana del 
13 de Agosto de 1936 por las nume-
rosas víctimas civiles que causó la 
bomba arrojada sobre la avenida 
de Várela, siente como propia la 
desolación y el duelo que embarga a 
la ciudad hermana. Haciéndose eco 
de este sentimiento, el alcalde de 
Antequera ha dirigido al de Cabra el 
siguiente telegrama: 
«En nombre esta ciudad, en el de 
la Gestora y mío propio, envío a 
usted expresión de nuestro sentimien-
to y protesta ante criminal y bárbara 
agresión de la aviación marxista, que 
llena de luto esa población.» 
EL SOL DE ANTEQUERA envía tam-
bién por mediación de su veterano 
colega «La Opinión» una expresiva 
manifestación de condolencia por el 
duelo que sufre Cabra, haciendo 
presente su protesta por el atentado 
criminal. 
Illlll!llllllll!ilinill!llll!i¡!¡llllllllll!lllllllllllllllltilllli!l!li!lllllinil 
Se ha recibido una preciosa litografía 
con el escudo naciona!, propia para es-
carias, despachos, etc., en h fante, 122. 
También, láminas del Sagrado Cora-
zón de jesús, Mira. Sra. de las Angus-
tias, retratos de Franco, José Antonio, 
Calvo Sotelo y otras figuras del movi-
miento. 
De vents: Infante, 122. 
Obedeciendo órdenes del Ministe-
rio del Interior, este Ayuntamiento 
declara abierta hasta el día 10 de 
Diciembre próximo, la suscripción 
«Pro-Aguinaldo del Corabtiente» que 
como indica su título tiene por objeto 
hacer llegar a nuestros soldados, los 
obsequios tradicionales de Pascuas. 
Espera la Alcaldía que el pueblo 
de Antequera, siempre en vanguardia 
cuando se trata de demostrar amor y 
adhesión al CAUDILLO y a su Glo-
rioso Ejército, sabrá como en tantas 
otras ocasiones, hacer gala de su 
generosidad para con aquellos que 
están dando su sangre y su vida por 
la Causa Sagrada de España . 
Los donativos en metálico se harán 
efectivos en la cuenta corriente que a 
tal efecto ^ueda abierta desde el día 
de hoy en el Banco Español de Cré-
dito de esta ciudad y aquellos que 
sean en especie podrán entregarse en 
los oficinas del Negociado de Abas-
tos de este Ayuntamiento. 
Antequera 4 de Noviembre de 1938. 
IIÍ Año Triunfal. 
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A N T E a ü E R A 
Se pone en conocimiento del públi-
co que ha sido ampliado hasta el día 
20 del corriente inclusive el plazo de 
entrega en el Banco de España, Ban-
ca privada o Ayuntamientos, donde 
no hubiere Bancos, del papel moneda 
puesto en curso por el enemigo, cuya 
tenencia queda prohibida en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Decreto 
de 27 de Agosto de 1938 y Orden del 
Ministerio de Hacienda de 5 de Sep-
tiembre, publicados en el Boletín Ofi-
cial del Estado número 79. 
Antequera 11 de Noviembre de 1938. 
Ilí Año Triunfal. 
- E l Secretario 
JOSÉ MANUEL GOYA 
<— Pigina EL SDL DE ANTEQÜERA 
Ensayo sobre tí i 
A toda acción y cambio de orden de 
existencia — ya en sus dimensiones 
política o religiosa—corresponde una 
reacción^tradicional, histórica, de los 
valores eternos e inmutables que no 
pueden ser eliminados de la vida, A la 
reforma luterana se le opuso en Es-
paña la Contrarreforma, de Ignacio 
de Loyola y las órdenes de San Juan 
de Dios, que con el duro camino del 
ejemplo volvían el ideal divino a sus 
primidvas bases militares, exactas y 
salvadoras. A l proceso de desintegra-
ción patria, Isabel de Castilla le daba 
a España una unidad de destino por 
medio de una política de misión. Tres 
frentes misioneros sostenían su rei-
nado y ninguno era de sangre. Frente 
civilizador y universal de América. 
Prente político contra una aristocracia 
feudal personalista. Frente ideal contra 
los árabes en decadencia, (Qué dolor 
de poniente encendido tendrían tus 
encajes pétreos, Alhambra, en aquella 
mañana morena de 1492. Se iban co-
municando los sauces la noticia con 
salvas de ruiseñores, risa de surtido-
res que mentían un Africa cristalina, 
tenían ahora sobre los mármoles de 
un eco de lágrima. Mirador de Linda-
raja ¿qué ojos palpitarán desde allí? 
La campana batía la frente de la vega. 
Y todos los rosales de esas rosaledas 
sensuales, calientes, sabedoras de 
iodos los secretos del amor de tus 
jardines, se convertían de pronto en 
rosas de pasión, rosas místicas 
cristianas.) 
Por eso, del período actual ator-
mentado de la vida española, hay que 
extraer sus consecuencias. España 
está en potencia de vuelo y no vaya-
mos por precipitación a cortarle para 
siempre las alas. Se habla de un 
«orden nuevo» que restaure la política 
imperial de nuestros Reyes Católicos. 
Pero ¿qué significa este *orden nuevo*! 
*No hay nada nuevo bajo el sol», dijo 
Heráclifo, y la sentencia ha quedado 
fija frente a la de Herodoto, para 
quien en la vida < Todo es nuevo, iodo 
fluye.* 
Mas adentrémonos en el fenómeno 
español actual y veamos los cambios 
que originan en la existencia civil, la 
verificada en la paz, que aunque pa-
rezca paradoja, es por la que se pelea. 
Una vida española de ocio, de «dejar 
hacer» de «dejar pasar» se ha cambia-
do en una dinámica vida viva disci-
plinada en sacrificios. Por los cables 
telegráficos, cruzan partes que son 
poemas épicos. Y hasta el café, zona 
de la indiferencia española, se ha lle-
nado de palabras anchas, de concep-
tos estirados y profundos. La vida 
militar, que parecía patrimonio de 
una casta, se ha metido en la exis-
tencia civil con su disciplina rigurosa 
y sus ideas elementales—Patria, ho-
nor, servicio—y comprendemos aho-
ra que una sociedad, que un pueblo, 
no puede llegar a su vértice de gloria, 
como no cesemos de manifestar vo-
luntades individualistas y nos encua-
dremos en un ejército de paz y de tra-
bajo.— Ejérciro, es decir, suma de sol-
dados en relación de jerarquías. 
Ya comprendió eso nuestro José 
Antonio cuando afirmaba que la 'Vida 
es milicia, y hay que servirla con espíri-
tu de servicio y sacrificio •. 
Nada más sencillo para verificar 
esta transformación militar y unitaria 
que el carácter español. 
(Continuará.) 
EL ALFÉREZ PROVISIONAL 
Rumbo a la Meca, 
n i nn nir 
I Mí I ! V. 
a rv 
En aquel tiempo San Pablo se ha-
bía hecho a la mar, después de haber-
se salvado de un naufragio y se diri-
gía desde Malta a Roma. 
Hacen resaltar los Hechos de los 
Apóstoles que la nave que había 
de conducirle sin percance alguno a 
la capital del Orbe, llevaba la enseña 
de Cástor y Polux. 
Tales insignias riman muy bien con 
la predicación de llena humanismo del 
intrépido Sanio. En el areópago se 
valió de la religiosidad a tientas, de 
los atenienses y utilizó como primera 
piedra de la Fe, el ara pagámea en 
honor del Dios Desconocido. 
Ahora que va a Roma en busca de 
los mayores heroísmos, revoluciona 
al mundo y redime a los gentiles, 
como otro Cristo, según decía él, 
teniendo por tribuna y por viento fa-
vorable el navio de Cástor y Polux. 
Que penetren con recio trazo estos 
momentos universales que intento 
reflejar, relampagueantes como el ca-
mino de Damasco, en los que aún no 
comprenden algunas grandezas de 
nuestro Movimiento. 
El trasatlántico «Marqués de Co-
millas» por magnanimidad de Franco 
llevará una vez más a la Meca las in-
signias coránicas y las gentes árabes 
amigas de España. 
Antes, el ministro del Interior hon-
ró el acto de la primera piedra de una 
mezquita... allá en tierra africana bien 
española. 
Nuestra fe magnánima no se que-
branta por eso, va a los mayores 
triunfos, a los mayores heroísmos, 
rumbo a Dios, rumbo a la Meca, que 
es hoy rumbo a Roma siempre, rumbo 




Miim de los m I r t o por nosotros. 
E D 
Don Diego López Priego, Alcaide Pre-
sidente de la Comisión Gestora del 
txemo. Ayuntamiento ú : esta ciudad. 
Hago saber: Que por acuerdo adop-
tado en la sesión municipal de primero 
de Julio último, queda expuesto al pú-
blico en la Oficina de intervención de 
este Excmo. Ayuntamiento una propues-
ta de declaración de partidas fallidas 
correspondiente? a cuotas de Reparto e 
Inquilinato del año 1937 por cuantía las 
primeras de 62.408,95 pesetas y el In-
quilinato por 13.432,50 pesetas, en total 
76.841,45 pesetas, ai objeto de que du-
rante el plazo de diez días hábiles a par-
tir de la publicación del presente edicto 
en el «Boledn Oficial> déla provincia, 
puedan ser examinadas las relaciones y 
formularse las observaciones o reclama-
ciones pertinentes. 
Antequera 11 de Noviembre de 1938. 
111 Año Triunfal. 
El Alcaide, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
Don Diego López Priego, Alcalde-Pre-
sidente de la Comisión Gestora del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hago saber: Que habiendo sido or-
denada por la Superioridad la revisión 
de todos los mozos clasificados exclui-
dos totaiesj útiles para servicios auxilia-
res, pertenecientes a los reemplazos mo-
vilizados, pongo en conocimiento de 
todos los pertenecientes a este cupo de 
Antequera, la obligación que tienen de 
presentarse en el Negociado de Quintas 
de este Excmo. Ayuntamiento; dicha 
presentación la harán por reemplazos y 
en la forma siguiente: 
Reemplazos de 1937, 1938, 1939 y 
1940 se presentarán el día 16 del co-
rriente. 
Reemplazos de 1935 y 1936 se pre-
sentarán el día 17 del corriente. 
Reemplazos de 1933 y 1934 se presen-
tarán el día 18 del corriente. 
Reemplazo de 1932 se presentarán el 
día 20 del corriente. 
Reemplazo de 1931 se presentarán el 
día 21 del corriente. 
Reemplazos de 1930 y 1931 se pre-
sentarán el día 22 del corriente. 
Reemplazo de 1929 se presentarán el 
día 23 del corriente. 
Reemplazo de 1928 se presentarán el 
día 24 del corriente. 
Asimismo hago también saber que 
aquellos soldados que fueron excluidos 
por Tribunales Médicos Militares en 
sus respectivos regimientos y que no 
reciban citación deberán también pre-
sentarse como anteriormente se dice. 
Lo que hago público para general 
conocimiento. 
Antequera 12jde Noviembre de 1938. 
111 Año Triunfal. 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
E L SOL' D E A N T E Q U E R A — Página 3.« 
Qrpiecioies ¡mM 
Es un deber protegerlas 
Encarnación suprema, para un 
futuro, en la vida civil y militar de la 
Juventud Española. 
Preparación en lo moral e intelec-
tual, disciplina, milicia; en una pala-
bra, resumiendo las consignas de 
nuestro mártir José Antonio. La vida 
es milicia, y ha de vivirse con acen-
drado espíritu de servicio y sacrificio. 
Esta es la base de las Organiza-
ciones Juveniles de Falange Españo-
la Tradicionalista y de las J. O. N . S. 
Legiones de Flechas y Cadetes, se 
congregaron en la gran concentra-
ción de Juventudes celebrada en Sevi-
lla el día de la Fiesta de los Caídos. 
20.000 jóvenes pertenecientes a 
las O. J. hicieron en ese día alardes 
de organización y de disciplina. De 
muchísimos rincones de España, hu-
bo una representación de los cuadros 
que forman sus O. J. 
Con los 35.000 habitantes con que 
cuenta Antequera, tirando un poco 
corto, debían contar estas O. J. por lo 
menos con unas seis centurias, per-
fectamente equipadas y preparadas. 
Pero el punto vital para el encua-
dramiento de estas Juventudes, es el 
apoyo material que se les ha de pres-
tar constantemente desde fuera; de 
lo contrario nada se puede hacer. 
Resulta bastante milagroso mantener 
una centuria de Cadetes, que esté 
medio regular, sin recibir apenas 
donativos para su sostenimiento. 
iQué lástima que Antequera no 
haya llevado también su representa-
ción allíl Pueden aducirse diversas 
razones que expliquen la ausencia de 
nuestras O. J. de la concentración de 
Sevilla. Algunas son rigurosamente 
verdad. Nuestro reducido contingen-
te de militantes, no está uniformado 
como debiera. 
Algunos de nuestros camaradas ni 
siquiera cuentan con una camisa azul 
que les dé a conocer como militantes 
de las O. J. 
Nuestra escuadra ciclista no está 
elementalmente equipada. 
No contamos con secciones de Ame-
tralladoras, de Artillería, Sanidad, etc. 
Contamos, sí, con muchas dificulta-
des por el poco apoyo que se nos 
presta. 
Algunos se preguntarán. ¿Y para 
qué quieren tantas cosas? Pues si 
las queremos, las quiere España y 
las debe querer Antequera para que 
sus O. J. sean modelo y para su 
orgullo. 
En infinidad de periódicos y prin-
cipalmente y sin ir más lejos en 
«Ideal», de Granada, se ven a diario 
listas de donativos para los Flechas y 
Cadetes de Málaga y de otras partes. 
Pocas veces se consignan, por su 
escaso número y frecuencia, tales 
M i m a fiisína-Graeils de auio-lmperies 
Esta empresa tiene establecido un servicio diario de Autobuses 
para viajeros, rápidos y cómodos entre 
Dicho servicio se realiza con el siguiente horario: 
Sale de S E V I L L A , 7 mañana . - Llaga a G R A N A D A , 13 30. 
Sale de G R A N A D A , 7 mañana . - Llega a S E V I L L A , 13,30. 
Pasa por ANTEQUERA, el de Granada para Sevilla, a las NUEVE de la 
mañana, y el de Sevilla para Granada, a las DIEZ. — Salida para ambas 
direcciones, inmediatamente. 
DESPACHOS: En SEVILLA, Avenida Queipo de Llano, 37 (esquina a Correos, 
frente a la Catedral). 
En GRANADA, Acera de Darro, 28. 
En ANTEQUÉRA, Infante Don Fernando (entre el Café Vergara 
y La Castellana). - Teléfono 190. 
Para facturaciones y encargos, está abierta esta administración, de 8 y media 
a 9 y media de la noche. 
donativos en la Prensa local a bene-
ficio de nuestras O. J. 
De seguir así, se ha rá imposible 
la existencia de nuestra Organización 
Juvenil. 
A pesar de todo, es cierto que de 
poco tiempo a esta parte ha progre-
sado la Organización, por ejemplo, en 
lo que se refiere a uniformes y vesti-
menta, refiriéndonos a algo concreto. 
Nuevos uniformes, una escuadra de 
gastadores perfectamente equipada 
(quizás lo único que satisfaga sin 
reservas). Cada cadete un cordón 
blanco de uniforme, una escuadra 
ciclista que no está muy mal del todo 
y un entusiasmo y una disciplina que 
van poniéndose de relieve. 
Sobre todo, esto último es lógico 
que vaya consiguiéndose. 
La Delegación Local de O. J. ha 
sembrado constantemente con fervor 
la doctrina de Falange, en sus glosas 
de los Puntos de Falange, en sus 
arengas y en sus escritos dirigidos a 
los militantes juveniles, en las actua-
ciones teatrales, algún día de campo 
y en la disposición del cumplimiento 
de los deberes religiosos, etc. 
Esta actuación se ha engranado, 
afortunadamente, con la cooperación 
de un verdadero español y verdadero 
falangista que se ha interesado ejem-
plarmente por las O. J. de Antequera, 
animándolas espiritualmente y ha-
ciendo cuantiosos donativos, que van 
traduciéndose en los progresos a que 
antes hemos aludido. 
Este modelo de patriotas se llama 
Blas Antonio Aranda, sargento del 
501 batallón, natural y vecino de 
Ciudad Real. 
Aunque estos elogios sean una 
contrariedad para la modestia del 
camarada Aranda, los hago por ser 
justos y para ver de despertar los 
buenos propósitos en los que creen 
que con hablar mucho y dar muy 
poco han cumplido con su deber. 
Hay que hacer más y hablar menos. 
U N CADETE. 
S i s e r i M Pro-apínal 
del Comnatiente 
Excmo, Ayuntamiento de Antc-
quera 1.000. 
Don Diego López Priego 150. 
» Salvador de la Cámara Gon-
zález 10. 
» Joaquín Ruiz Ortega 15. 
» Juan Quintana Paradas 5. 
» Angel Almendro Martínez 25. 
» Mateo Tortosa Aguilera 10. 
» Antonio Gallardo del Pozo 15. 
» Francisco Pena Carbonero 15. 
» Eduardo García Varlct 5. 
» Antonio Villalón Moreno 25. 
» Manuel Hijano Palacios 10. 
» Manuel Muñoz López 50. 
» Fernando Castillo Rodríguez 5. 
» Alfonso Pérez 2. 
» José Tobarías Machuca 10. 
» Andrés Curiel Arcas 5. 
» José Manuel Goya Matute 25. 
» Gonzalo del Pino González 5. 
» Francisco Sánchez Romero 5. 
» Juan Antonio Espinosa Rei-
na 10. 
» Joaquín Zabala y familia 2. 
» Manuel Marín Guerrero y fa-
milia; 10. 
Suma y sigue 1.414. 
leche de vaca 
D E «ISL C A N A L » 
De venta en INFANTE, 39. 
SE REPARTE A DOMICILIO 
Pro-Aguinaldo 
Su valor y su esfuerzo nos 
dan la seguridad y la paz. 
No dejes da contribuir a esta 
suscripción, 
— Página 4.» — EL SOL D E A N T E Q U E R A 
Pro-e/lguinaícío aí Combatiente 
Ellos sufren y nosotros, merced a ellos, 
gozamos bienestar y tranquilidad. Des-
préndete de un poco de este beneficio 
para llevarle un recuerdo a ios que nos 
i l e f f i n d é n i 
ís mm tarifas fla Camas 
Cartas.—Para fuera de las poblaciones, 
},40 pesetas los primeros 25 gramos; por 
:ada fracción más, 0,30. i 
Que se cursen entre el protectorado de 
Marruecos y Tánger, 0,15 cada 20 gramos 
o fracción. 
Interior de las poblaciones, 0.20 por 
jada 20 gramos o fracción. 
Tarjetas postales, 0,20 las sencillas y 
0,35 las dobles. 
íntcriotSde las poblaciones, 0,15 las sen-
cillas y 0,20 las dobles. 
Tarjetas de visita, 0,15 siempre que no 
Lleven más indicaciones impresas o ma-
nuscritas, nombres, apellidos, profesión, 
domicilio y residencia del remitente, en 
sobre abierto y para fuera de las pobla-
ciones. En los demás casos el franqueo 
será el de las cartas. 
Para las dirigidas al Golfo de Guinea y 
Río Muñí, el franqueo será de 0,05 y para 
las destinadas a la zona de influencia en 
Marruecos y Tánger 0,02. 
Para el interior de las poblaciones será 
0,10, cuando en sobre abierto no lleve 
más indicaciones que el nombre, apelli-
dos, profesión y señas del remitente. Las 
tarjetas de visita que circulen en sobre 
abierto y lleven alguna indicación, impre-
sa o manuscrita, distinta de la ya reseña-
da, se considerará como carta a los efec-
tos del franqueo. 
Periódicos, 0,01 fuera de las poblacio-
nes y peso de 140 gramos los remitidos 
por empresas periodísticas. 
Cuando sean enviados por particulares 
o en el interior de las poblaciones, cual-
quiera que sea el remitente, abonará un 
franqueo mínimo de 0,05 céntimos hasta 
700 gramos de peso y 0,01 por cada 140 
gramos más o fracción de este peso. 
Libros e impresos, 0,02 por cada 50 
gramos o fracción fuera de las poblacio-
nes, y para el interior de las poblaciones 
0,05 por cada 200 gramos. 
Papeles de negocios, 0,10 por cada 50 
gramos o fracción fuera de las poblacio-
nes con un porte mínimo de 0,30. 
Derechos de certificado, 0,40. Cuando 
se trate de libros, ediciones de música y 
revistas periódicas que se vendan a un 
precio superior de 0,25, y consten por lo 
menos de132 páginas pero sin derecho a 
indemnización en caso de extravío, será 
de 0,10. 
Reembolsos: Los derechos de reembol-
sos para fuera o para el interior de las 
poblaciones será: 1 peseta para los pa-
quetes postales, 0,50 en los paquetes 
muestras y 0,25 en la correspondencia 
certificada y asegurada. 
E! magnifico número extraordinario de 
no puede faltar en su casa. Revista de 
España y para las españolas, que contie- | 
ne toda la moda de Otoño e invierno. > 
2,50 en Infante, 122. I 
CINE TORCAL 
La película que hoy anuncia esta 
empresa, se titula «La vida es Jsabro-
sa». Se trata de un drama ultramoder-
no en que el amor y la amista 1 con-
ducen a sus protagonistas a los más 
nobles y generosos renunciamientos. 
Son sus interpretes Kay Francis, que 
ataviada con el encanto de su innata 
elegancia y la mayestática distinción 
I de sus deslumbradoras «toilettes», 
tiene en esta cinta su mejor actuación. 
Georgc Brcnt y Warrcn William 
aportan su arrogancia varonil y su 
talento de actores sobrios y el film, 
todo él, acusa la fina percepción ar-
tística de Frank Borzage. 
Escenas y ambiente de esta gran 
pedcula, doblada en español, contri-
buyen a que el espectador quede sub-
yugado e interesado durante la pro-
yección. 
DÉiaciBi ia Frailes y isules j 
Se ruega se presenten en esta Dele-
gación, de tres y media a cinco, los fa- ' 
miliares del soldado Andrés Aquino, re- j 
gimiento de Infantería Cádiz n.0 33, j 
para un asunto de su interés. 
GaniaiÉm Miar fla it\mi 
Relación de donativos recibidos en la misma 
durante la semana actual, con destino a la 
suscripción a favor del Ejército. 
D. Diego López Priego, dos días de 
haber de su consignación como 
alcalde de esta ciudad 
D. Diego López Priego 
Obreros de la fábrica de tejidos de 
los Sres. Hijos de ] . Ramos 
50— 
9 5 . -
Granados 258.55 
Suman pesetas 403.55 
D. Juan Franquelo Facia ha hecho entrega de 
144 novelas de la Biblioteca Patria, para 
recreo de los hospitalizados en esta plaza. 
Antequera 12 de Noviembre de 1938.— 
II I Año Triunfal. 
EL COMANDANTE MILITAR, 
Andrés Arcas Lynn 
JITA PBOVINCIAL DE GEOS 
Sorteo del día 5 de Noviembre n.0 639, 
' — — 7 — 416. 
— - 8 — 337. 
! — - 9 - 877. 
— — 10 — 269. 
' — — 11 — 424. 
Antequera 11 de Noviembre de 1938.— 
IIÍ Año Triunfal, 
f EL DELEGADO 
Donativos recibidos en esta Delegación: ' 
La Sociedad H. Y. M. A. S. A., 25 ki-
los de lanilla. 
Don Isidro Ramos, 30 kilos de lanilla. 
V É R T I C 
la magna revista nacional de Falange 
Española Tradícionalista, se ha recibido 
en Infante, 122.—4 pesetas. 
Utas ¡muastas w la AMÉ 
5 ptas. a cada uno de los que se ex-
presan por tirar piedras en la calle: José 
Rosas y Antonio Sotomayor. 
15 pías, a Francisco Martín, por lle-
var enganchadas más de las caballerías 
reglamentarias. 
25 ptas. a cadá uno de los que se ex-
presan por no entregar el tikets pro-be-
neficencia: Manuel García García, Juan 
García Robles, José Ramos Olmo, Ma-
nuel García Rubio, Remedios De'gado 
•uil 'én, Antonio Che riño Romero, Fer-
nando Rico, Carmen Gallardo, Francis-
co Pérez, Antonio León, José González, 
2 ptas. a ios que se expresan, por es-
candalizar en la vía pública: Antonia 
Arias, Dolores Ruiz y Socorro Ramos. 
5 ptas. a Francisco Ramírez y José 
Galán, por tirar piedras a la vía pública. 
5 ptas. a José Téllez, por ir subido a 
la trasera de un camión. 
10 ptas. a José y Andrés Gómez Hi-
dalgo, por apedrear en la vía pública. 
5 ptas. a Martina Carrillo por ape-
drear en la calle su hijo. 
35 ptas. a Jerónimo Romero, por 
contener el pan de su establecimiento 
34-58 de agua y 0-28 por ciento de 
acidez, 
40 ptas. a Joaquín Ruiz Arroyo, por 
igual concepto. 
60 ptas, a José Ruiz Cortés, por id. 
70 ptas. a Antonio Salas Roche, por id. 
80 ptas a Rafael Zurita Palomo, poríd. 
5 ptas, a Juana Duarte García, por 
escandalizar en la vía pública. 
25 ptas. a Antonio Narbona, por ven-
der azúcar, con falta en el peso. 
Antequera 12 de Noviembre de 1938. 
III Año Triunfal, 
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LETRAS DE LUTO 
Ayer falleció, a la edad de 75 años, 
la señora doña Luisa del Castillo Pé-
rez, viuda que fué de don Francisco 
Bellido Aceituno, madre de nuestros 
apreciables amigos don Francisco 
(ausente) y don Rafael Bellido del 
Castillo, a los cuales, así como a sus 
hermanas y demás familia, acompa-
ñamos en su justo pesar. 
El entierro se verificará a las once 
de la mañana de hoy. 
Descanse en paz la finada. 
D O N A T I V O 
Hemos recibido de doña Carmen 
Rojas Manzanares, viuda de Carrcira, 
un donativo de diecisiete discos de 
gramófono, que en su nombre serán 
enviados a los heroicos falangistas 
de la Bandera de Antequera. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picaíostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
CUENTOS DE LA NIÑEZ 
Ha empezado a publicarse esta colec-
ción que constará de 500 preciosos 
cuentos infantiles. 
Se han recibido ya más de 30 ¡títulos 
diferentes. a 
25 céntimos en Infante, 122. 
DE VIAJES 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al teniente coronel de Artillería don 
Bernardo Ardanaz, que ha venido 
acompañado de sus distinguidas es-
posa ehija. 
—De paso para Córdoba, ha esta-
do en ésta el R. P. Rafael de Anteque-
ra que desempeñaba el cargo de supe-
rior de la residencia de PP. Capuchi-
nos de Melilla, donde deja un gratísi-
mo recuerdo, y ha sido designado 
para regir el convento de su Orden 
en la expresada capital. 
—En uso de permiso se encuentra 
entre nosotros el alférez^de Infantería 
don Ramón Agudo Muriel. 
ENHORABUENA 
En cursillos verificados en Valla-
dolid, han obtenido el grado de te-
nientes provisionales auxiliares de 
E. M., los profesores de este Instituto 
don Jesús de la Peña Séiquer y don ¡ 
Javier Blanco Limpo. 
—También han obtenido el ascenso 
a tenientes, provisionales, de Regula-
res, don José Hernández Santurtún y 
don Fernando Moreno de Luna, y de 
Infantería don Miguel Martínez de la 
Casa, que han estado unos días en 
ésta. 
Las misas que se celebrarán el martes 
15 y el miércoles 16, a las ocho de la 
mañana, en la iglesia de San Agustín, 
serán aplicadas en sufragio de! alma de 
don Francisco jr. Muñoz Pérez (q. e. 
p. d.) 
La familia suplica a todos sus amigos 
y demás personas piadosas la asistencia 
a dichos piadosos actos, por lo que les 
quedará eternamente agradecida. 
Siendo numerosos los testimonios 
de pésame que de fuera de la pobla-
ción está recibiendo la familia del f i -
nado, nuevamente hace presente su 
gratitud a todos, dando por medio de 
estas líneas contestación a dichos 
pésames. 
¿PRECISA USTED HACER ALGUN 
REGALO? 
Vea el fantástico surtido de embote-
llados de vinos, aguardientes, coñac y 
licores que presentan en General San-
jurjo, 8 (antes Diego Ponct) 
ENFERMO 
Se halla enfermo el R. P. Santiago de 
jesús y María, superior del convento de 
la Trinidad. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
LA VISITA PASTORAL 
El ilustre señor obispo de la diócesis, 
acompañado del alcaide y otras perso-
nalidades, estuvo el miércoles en Boba-
diila, pueblo y estación, donde fué ob-
jeto de un gran recibimiento, en el que 
participaron los niños de las escuelas. 
Asimismo realizó la visita pastoral el 
jueves a Humilladero y Fuente-Piedra, 
en cuyos pueblos obtuvo igual entusiás-
tica acogida. 
También en Mollina tuvo el viernes 
un recibimiento grandioso, concurrien-
do el pueblo en masa y participando en 
el mismo la banda de cornetas y tambo-
res de las O. J. de Antequera, que tuvo 
una actuación muy lucida. 
El doctor Santos Oliveira regresó 
muy satisfecho de sus visitas a dichos 
pueblos. 
Desde ésta marcha nuestro dignísimo 
prelado a Archidona para visitar los 
pueblos de su arcipresíazgo. 
PAPEL BARATO 
Vendemos papel de igual clase 
que la de este periódico, propio para 
envolver, para borradores o para copias 
de máquina en cuartillas, a 1,75 paque-
te de más d^ 500 hojas; otro tamaño 
más pequeño, propio para barberías y 
usos higiénicos, a peseta. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy las de los señores Mir 
y Franquelo. 
CUENTOS OSVERNIA 
N." 1. Los ocho pretendientes. 
« 2. El rubí de la diadema. 
< 3. La llave sellada. 
A 70 céntimos, en Infante, 122. 
SAN AGUSTÍN, 18 
Aunque por pocos días continúa la 
realización que por traslado de residen-
cia viene efectuándose de todos los 
muebles y enseres. 
Horas: de 2 a 6. 
DEL VECINDARIO 
Por indicación de vecinos de la calle 
Toril, elevamos a la autoridad munici-
pal la súplica de que sea arreglada 
cuanto antes dicha vía, que está intran-
sitable por efecto de ios mateiiales acu-
mulados en la misma y de las lluvias. 
También está intransitable el paso de 
la carretera al camino del Cementerio 
por efecto de las arenas allí acumuladas 
y dado que en estos días es muy fre-
cuente la visita a dicho santo lugar, con-
vendría hacer el arreglo que permitie-
ran las posibilidades del municipio. 
HALLAZGO 
en cuesta de Zapateros, de una llave, 
que se entregará a quien la haya perdi-
do, en esta Redacción. 
FLECHÍN Y PELAVIN 
Serie de cinco títulos con las aventu-
ras de Flechín y Pelayín.Preciosos cuen-
tos a 15 céntimos, en Infante, 122. 
SE ARRIENDA 
magnífico piso primero en Lucena, 33. 
Razón: Diego Ponce, 8. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merecillas, 72. 
SE VENDE 
estantería y mostrador. Razón en esta 
Administración. 
LIMPIEZA Y RE-
PARACION DE I D E ESOil 
ABONOS MENSUALES 
F. LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S , 17 
LIBROS NUEVOS 
CAMPAÑAS DEL JARAMA Y EL TA-
JUÑA, tomo II de las Crónicas del 
Tebib Arrumi.—5 pesetas. 
LA CONQUISTA DE VIZCAYA, 
tomo III de las Crónicas del Tebib 
Arrumi.—5 pesetas. 
MOLA, datos para una biografía y para 
la historia del Alzamiento Nacional; 
por José M.a Iiibarren, secretario del 
general. —6 pesetas. 
Adquiéralos en Infante, 122. 
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Prccefliieis de efliaci ética 
Dos son los procedimientos que pueden 
utilizarse en la educación de la voluntad: 
el positivo y el negativo. El primero con-
siste en la actuación constante del educa-
dor sobre el educando, corrigiendo las 
inclinaciones nativas y aconsejando o 
imponiendo reglas de conducta; obligan-
do constantemente al niño a hacer aque-
llo que nosotros queremos y nunca lo 
que él quiere. 
El procedimiento negativo es diarae-
tralmente opuesto al anterior. Deja a la 
naturaleza y a las cosas obrar sobre la 
condición del niño; y a éste en libertad 
completa para que resuelva y obre con-
forme a sus nativas propensiones. Según 
los partidiarios de este procedimiento, la 
voluntad del educando debe ser sagrada; 
nada de imposición de violencia, que 
estiman puede quebrantar la energía del 
carácter. El consejo, la advertencia, sólo 
en el caso, que la falta cometida por el 
niño, los haga necesarios. Los partida-
rios de este procedimiento opinan, que 
la intervención directa del educador so-
bre el educando, priva de originalidad e 
iniciativa a la voluntad, privando también 
al carácter que trata de formarse, de esa 
firmeza que convierte al hombre en ser 
superior. Entre la abstención sistemática 
del educador, como aconseja el procedi-
miento negativo y la constante interven-
ción del educador, existe un término 
medio: el procedimiento mixto. El cual 
consiste en rodear al educando de ele-
mentos que le impulsen a obrar bien y 
en evitar toda ocación de pecado. En de-
jar en libertad al niño de hacer todo lo 
que sea bueno y en evitar discretamente 
que realice todo lo que pueda ser perju-
dicial; haciéndole ver también a donde 
pueden conducirles sus determinaciones 
y malos instintos. 
Para que un acto sea voluntario y por 
lo tanto moral, a de ser consciente. Es 
decir, que es condición del acto volunta-
rio, que el entendimiento ilumine con su 
luz, a la voluntad para que ésta pueda 
resolverse a obrar con completa delibe-
ración. El entendimiento obra de edu-
cador de la voluntad, cuando el individuo 
es ya mayor de edad. La sujeción com-
pleta del entendimiento a la voluntad, 
supone la perfección moral del individuo. 
Y es indudable que las anomalías e 
inmoralidades que se observan en los 
niños, obedecen a su falta de inteligencia 
o a que su educación moral ha sido muy 
descuidada. Co$a que es muy corriente 
que ocurra; porque la mayoría de los ni-
ños de las escuelas populares, cuando 
ingresan en ellas, desconocen lo más 
elemental de la educación; por eso la 
labor del maestro ha de ser más penosa. 
E indudablemente es muy notable, la 
labor que desarrollan los profesores de 
instrucción primaria en este aspecto pri-
mordial de la educación. 
La cultura del niño debe empezar por 
la educación de la volutad. La duda, la 
ignorancia, crean un estado de indecisión 
en la voluntad, que es el principio de la 
inactividad volitiva. La escuela tiene la 
virtud de ilustrar y dirigir la voluntad. 
La inteligencia infantil dormida en el 
sueño de la inconsciencia, recibe la luz 
de ese astro de primera magnitud: La 
Escuela; aurora que disipa las tinieblas 
del error y de la ignorancia. 
El libro, el periódico, son por este lado 
grandes elementos de cultura ética. 
La enseñanza de la escuela que se 
funda en la Religión y la Moral, es un 
dique poderoso contra la delincuencia. 
El crimen en la mayoría de las ocasio-
nes,es consecuencia de la falta de cultura. 
Las estadísticas denuncian que es mayor 
el número de los crimínales, donde es 
mayor el número de los ciudadanos qu» 
no saben leer y escribir. Lo cual demues-
tra la importancia de la escuela, máxime 
si la escuela es católica. Los fenómenos 
volitivos más graves y transcendentales 
se determinan por movimientos afectivos: 
o es la sensación un apetito, o bien es el 
sentimiento un deseo del espíritu los que 
obran sobre la voluntad aligerando la 
determinación o constituyéndose en estí-
mulos poderosos de la intención. 
Puede imponerse la voluntad sobie los 
apetitos malos, pero no puede dominar y 
acallar del mismo modo, los malos 
deseos. Porque el deseo agigantado por 
el apetito, bulle por la imaginación y se 
hace fuerte por el hábito. El mal deseo 
oscurece el entendimiento. Por esto la 
| educación comprende al mismo tiempo la 
I sensibilidad y la voluntad. 
El sentimiento tiene siempre algo de 
reflexivo como la voluntad; y ambos se 
funden en la conciencia que nos da el 
conocimiento íntimo de nuestros deseos, 
y nuestras intenciones. 
Los procedimientos de educación esté-
tica o que tiendan a la cultura de los sen-
timientos van derechamente encaminados 
a educar la voluntad integrando la armo-
nía del carácter, lo que da al hombre la 
cualidad moral. 
Empieza a desarrollarse la educación 
moral, en el raomento,en que c! niño tiene 
que reprimir sus naturales ímpetus, por 
el mandato de una persona autorizada o 
contenerse ante la dura lección que reci-
be de la experiencia propia. 
Este último recurso es egoísta, puesto 
que se funda en la conveniencia propia; 
la advertencia severa del padre, o la indi-
cación cariñosa de la madre, van dere-
chas al sentido íntimo, despertando la 
idea moral de lo bueno y de lo malo. 
La obediencia en los niños, o bien 
puede responder al miedo al castigo o al 
temor a desagradar a las personas en 
quienes han depositado sus afectos. 
El primer recurso a veces tiende a 
crear hábitos de hipocresía. El segundo 
recurso es más eficaz, porque los niños 
empiezan a poner como medios de repre-
sión de sus acciones estímulos internos 
de orden más elevado, lo cual constituye 
el principio de la vida moral de la con-
ciencia. 
El problema de la educación moral, 
pudiera resolverse satisfactoriamente 
para los padres y maestros, si las perso-
nas que rodean al niño, censuraran sus 
p 
Si su máquina cose mal, le 
falta aguja, la goma, lanza-
dera correa, aceite, o pre-
cisa de una buena repara-
ción que responda al gasto 
y necesidad de su casa, lo 
encontrará en el 
Tal ler V ida 
PLAZA DE SAN FRANCISCO, 5. 
Se compran máquinas usadas. 
malos actos, Pero por desgracia son mul-
tiplicadas las ocasiones de escándalo 
que asedian la insaciable facultad asimi-
ladora de los niños, lo que puede echar 
por tierra en un sólo instante, la labor 
moral realizada por padres y maestros 
durante muchos años. 
La acción moralizadora de la escuela 
es hoy completamente indirecta. Se redu-
ce a la instrucción de los escolares. 
Para que sea más eficaz la educación 
moral precisan locales de enseñanza, 
amplios y bien iluminados. Pues la edu-
ción moral exige expansión de los senti-
mientos, iniciativas de la voluntad, mo-
vimientos de alegría. 
Se ha planteado un problema pedagó-
gico muy importante por Jorque se refie-
re al internado escolar y se ha discutido 
si este internado, parecido al que usaron 
los griegos en sus gimnasios, podría sa-
tisfacer por completo las exigencias de la 
educación moderna, 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS, 
ríHiisíiarersr^fSisrsLfasnsrcpi 
E L CAÑÓN I 
| Calzados y 
[y §8 ña reciDido el R 
ni 
ra 
arador Búfalo [U 
para el calzado m m . fg 
Hj Lucena, 25. A N T E Q U E R A I 
l i l B L I C i « R A F I A 
EL JURAMENTO DE FERNANDO. 
Novela por Cristina Busquéis. Vol. XXV 
de Biblioteca «Rocío». 
La autora de EL COLLAR DE RO-
SALINDA que tanto éxito ha alcanzado, 
publica en la misma popular Biblioteca 
«Rocío» otra novela también muy inte-
resante y que obtendrá por su argumen-
to, muy a propósito para el público de 
esta Biblioteca, una aceptación igual a 
la anterior. 
EL JURAMENTO DE FERNANDO 
se lee sin interrupcién y con gran inte-
rés para seguir como se resuelve el con-
flicto que el juramento prestado por el 
ptoíagonisfa le acarrea en sus relacio-
nes con su enamorada, y las muchas 
peripecias que sufren hacen tenga más 
valor la fidelidad del héroe déla novela 
al juramento prestado al amigo ya des-
aparecido. 
Como las dtmás obras de esta popu-
larisima Biblioteca «Rocío» se vende al 
precio de 95 céntimos con artística cu-
bierta a dos tintas. 
RAZÓN Y FE, revista hispano-ame-
ricana. Septiembre-Octubre, —6 pe-
setas. 
ESTAMPAS DE LA GUERRA.—Al-
bum n,0 3, Frente de Aragón,—5 
pesetas. 
De venta en Infante Don Fernando, 122. 
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Apuntes del natural 
ta íiiuy corriente oír hablar a esas 
personas que por consideración llama-
remos patrioteros, que exagerando lo 
que piensan o desvariando en sus con-
clusiones, quieren presentársenos co-
mo los fieles interpretadores del sentir 
nacional del Movimiento, cuando no 
son más que hombres faltos de imagi-
nación y de sentido. El buen español 
los detiene y la conversación que sos-
tiene es: 
Patriotero.—Magnifico parte oficial 
el de anoche ¿eh?, algo estupendo. 
Buen español.—Sí. verdaderamente 
magnífico. 
— Los rojillos no sirven para nada, 
nosotros no los comemos. 
—¿Nosotros?, nuestros soldados, 
querrá decir. 
—Sí, pero... 
— No hay peros que valgan. 
—Bueno... no discutamos..., pero no 
me negará que los rojos sirven sólo 
para ser pulverizados. 
—Indudablemente., 
—Ese no es ejército, no tienen nada. 
— ¡Hombre!, precisamente lo tienen 
todo, menos nuestra elevada mora!. 
—No, no; es un enemigo que no me-
rece tal nombre. Los rojos no saben ni 
hacer trincheras. 
—Saben hacerlas, pero no las de-
fienden. 
—Usted es un mal patíiota. 
—Yo soy ua buen español. 
—Expliqúese. 
—Mire. Cuanto menos importancia 
dé al ejército marxista, más la quita a 
nuestro Generalísimo y a nuestros com-
batientes. 
—Usted habla sin sentido. 
—Voy a probárselo que llevo la ra-
zón. Si el ejército rojo no fuera un ene-
migo temible, si su dirección no fuera 
técnica, si sus fortificaciones no fueran 
admirables, si sus armas no fueran in-
mejorables, si no tuvieran más hombres 
que nosotros, la victoria de Franco no 
tendría mérito alguno, porque ¿qué va-
lor podría darse entonces a la estrategia 
y al genio del Caudillo? Precisamente 
el calificativo de «mejor general del 
mundo» es debido a que se lucha con-
tra un enemigo fuerte, con ayuda mate-
rial y moral de potencias extranjeras, 
con brigadas internacionales, con armas 
perfeccionadísimas, con un tecnicismo 
francés y ruso, con atrincheramientos y 
fortificaciones inexpugnables, que, pre-
cisamente, su conquista, da a nuestros 
soldados el título de mejor infantería 
que existe. 
—(El patriotero queda mutis, porque 3 
no sabe qué contestar). 
Lo ve, amigo hay que pensar más y... 
a criticar menos. 
—(El patriotero avergonzado, quiere 
marcharse). Tengo que irme, ya es 
tarde. 
—Oiga, a propósito, una pregunta. 
¿Paga usted puntualmente el Plato 
Unico. 
—Va verá, el mes pasado no pude y... 
—¿Está usteJ suscrito a la ficha azul? 
—Sí, doy dos reales cada quince días. 
(Nota: el patriotero, tiene una fortuna 
bastante regular.) 
— ¡Sólo dos reales! 
— Comprenda, las cosas van mal y 
entre esto y lo otro se va el dinero sin 
darse cuenta. 
— V a los heridos del Hospital, ¿no 
los ha visitado alguna vtz ni les ha ob-
sequiado algo? 
— Es que no tengo tiempo... (y en el 
principio de la conversación dijo «esos 
rojil os no sirven para nada; nosotros 
nos los comemos. Ese plural de su per-
sona, quizá se referiría a su estrategia 
de café). 
—Bueno, amigo, vaya usted con Dios 
y... que le ilumine en ío futuro. 
(El patriotero se marcha avergonzado 
mientras que el buen español se queda 
sastlfecho de su obra ¿nos enteramos? 
Caste l lana 
TELÉFONO 362 
Acaba de recibirse QUCSO GRU-
VeRE v m m i C H e 6 0 de superior 
calidad. SflLCmCHOTl malague-
ño. CHORIZOS de Ronda. 
JAMONES DE GUIJUELO 
MELOGOTÓn al natural en 
latas de uno y de medio kilo. 
PASAS M O S C A T E L E S 
Está al llegar, 
Q U E S O DE B O L A «EL TTIOLINO» 
INFANTE, 5 9 ! ( M A R Y CID, 2 
E D I C T O 
Don Diego'López;Priego, Alcalde Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de 
esta ciudad. 
Hago saber: Que para dar cumpli-
miento a lo dispuesto por el Reglamen-
to de Movilización del Ejército de fecha 
7 de Abril de 1932, deben presentarse 
en las oficinas de este Excmo. Ayunta-
miento durante las horas hábiles de 
despacho, los propietarios de ganado 
caballar, asnar y bovino, así como los 
dueños de automóviles, motocicletas y 
carruajes de tracción animal sujetos a 
requisición militar, a fin de proceder a 
firmar la declaración correspondiente. 
Lo que hago público para general 
conocimiento. 
Antequera 8 de Noviembre de 1938. — 
III Año Triunfal. 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
Servicios Veterinarios 
Semana del 30 de Octubre al 5 de 
Noviembre. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 11 reses vacunas; 7 la-
nares, 33 cabríos, 62 de cerda, 73 aves. 
Decomisos; 3 pulmones y 5 hígados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 5 cabritos. 
Reconocidos: 3,644 kilogramos de pescado 
y 1.108 de almejas y mariscos. 
Decomisos: nada. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de 16 muestras de leche, todas aptas 
para el consumo. 
VINOS Y LICORES 
imm de l a ím del [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - A M T E Q U E R A 
DEMOGRAFIA 
Movimiento de población desde el 5 
al 11 de Noviembre. 
NACIMIENTOS 
María Arrabal Ríos, Francisco Díaz 
Sánchez, Francisco de P. López Flores, 
Francisco Molina Mena, Antonio Ibáñez 
Qodoy, |osé Torres Rus, Antonio Gra-
nados Aguüar, Francisco Acedo Rojas, 
Manuel Morales Fuentes, Pedro Escalo-
na García, José Paradas Pérez, Jesús 
Navarro Fajardo, Francisco Peiáez Alar-
cón, Antonio Díaz Casetmeiro, Juan 
Pérez Molina, Dulce Nombre López 
Martín, Tomasa Soto Flores. 
Varones, 14.— Hembras, 3. 
DEFUNCIONES 
Miguel Pérez Domínguez, 57 años; 
Virtudes de la Vega Jiménez, 71 años; 
Francisca González Tánago, 82 años; 
Socorro Espejo Luque, 33 años; Anto-
nia Jiménez Ligero, 44 años. 
Varones, 1, —Hembras 4. 
Total de nacimientos , . . 
Total de defunciones . 
17 
5 
Diferencia a favor de la vitalidad 12 
MATRIMONIOS 
Enrique Toriccs Torres, con Concep-
ción Zurita Ruiz.—José Valle Armero, 
con Dolores Clavijo ürtiz.—Miguel 
Sánchez Arroyo, con Rosario Fernindez 
García. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
VIDA MUNICIPAL 
En ¡a tarde del miércolei se celebró 
la sesión ordinaria, bajo la presidencia 
del alcalde, señor López Priego, y con 
asistencia de los señores Castilla Miran-
da Herrera Rosales, Moreno Pareja, Mi-
randa Roldan, Blázquez de Lora, Mo-
reno de Luna y Cuadra Blázquez. 
El secretario, señor Pérez Ecija, dió 
lectuta al acta de la anterior, que fué 
aprobada, 
ORDEN DEL DIA 
El interventor, señor Sánchez de 
Mora, leyó la relación de cuentas, factu-
ras y listas de jornales, que se aprueban 
por unanimidad. 
Dióse cuenta al Excmo. Ayuntamien-
to de proyecto y presupuesto confeccio-
nado por el señor arquitecto municipal 
para reconstruir un trozo de alcantarilla-
do conocido por el Arroyón y en el 
que ocasionó grandísimos desperfectos 
la última tormenta, dividido en tres sec-
ciones correspondientes a las casas de 
los señores García Berdoy, señor Gue-
rrero y doña Carmen Vidaurreía, ascen-
diendo el proyecto a 8.945,68 pesetas. 
Se acordó aprobarlo por unanimidad 
para ejecutar el proyecto cuando haya 
disponibilidades adecuadas en Caja. 
Se deniega un anticipo reintegrable 
y se acuerda que informe sobre otro el 
señor interventor. 
El stfior alcalde dió cuenta de tres 
relaciones referentes al material de la 
escuela graduada de niños n.0 1 «Rome-
ro Robkdo>, Armadas por los p-oíeso-
res de la misma, que comprenden, la 
primera, el que existía según inventario 
de antes del glorioso Movimiento 
Nacional; la segunda, el que queda en la 
actualidad depositado en el convento 
de Santa Catalina, y la tercera, el que 
es de necesidad adquirir para comple-
tar el destruido y desaparecido con mo-
tivo de la guerra. Se acordó autorizar 
ampliamente al señor alcalde para que 
con atemperancia a las posibilidades del 
presupuesto adquiérala totalidad o el 
más necesario material propuesto por 
la dirección de dicho grupo escolar. 
Dióse cuenta de una oferta de don 
Enrique Mendoza, de Granada, para 
que el Ayuntamiento adquiera en pro-
piedad toda la instalación de material 
eléctrico instalado en la fachada de ía 
Casa Consistorial y además el que exis-
te en la casa de ta señora marquesa de 
Cauche, con el que estima se podrán 
reponer las faltas y bombillas fundidas 
que existen en el primero, todo ello por 
el precio de 3.000 pesetas y con facilidad 
de pago, acordándose autorizar al ges-
tor don Carlos Moreno para que debi-
damente asesorado por el señor perito 
industrial resuelva lo que crea más con-
veniente a los intereses municipales, 
A propuesta de la Alcaldía y tenien-
do en consideración la escasez de per-
sonal en las oficinas en relación con la 
intensificación de servicios y las movi-
lizaciones del de plantilla, se acordó 
nombrar temporalmente para que pres-
ten servicio en las mismas, a don Joa-
quín González Guerrero y a den Fran-
cisco León López. 
Por último, se acordó destinar 50 pe-
setas mensuales para la adquisición de 
ejemplares de «La Ametralladora^ que 
serán remitidos directamente por la Ad-
ministración a los combatientes; se des-
tinan 1.000 pesetas al Aguinaldo del sol-
dado y se quedó enterada la Corpora-
ción de la renuncia de haber del veteri-
nario titular don Miguel Galán Varona. 
mm 
C A E . 
L1G0HES -:- VÜOS OE TODAS C U S E S § 
C e r v e z a s al grifo 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
IfHL'SI'iSlfS.'SjElfS ^KUfS.ISLSÜfEn 
ELOJER i i l l L 
| I r l i c É s pera reíalos 
íii En su escaparate, siempre 
uj novedades. 
H Composturas de todas ciases. 'J 
[Ü Durancs, 7 - ANTEQUERA | 
ULTRAMARINOS 
Especialidad en w m m de pescados. 
bslleths g bízgoghos, exieoso surtido. 
u B6BIDAS DE CODAS CLASeS 
Hace unos dias se le extravió de su 
domicilio a la joven María Melero, que 
habita en las Peñuelas, cieita cantidad, 
la cual supuso podía habérsela substraí-
do una vecina que frecuentaba la casa. 
En honor a la verdad y para que^na-
die pueda considerarse calumniado, la 
joven Melero ha encontrado el dinero 
perdido en su propia casa y en sitio que 
ellamismahabía puesto y noseacordaba. 
^ 0 5 ^ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
Lo p jíto las raliaiiles 
Soldados, Antonio Piñeiro H iba, y 
Colmenares de López desean a1gunas 
novelas u otros libros distraídos; perte-
necen a Intendencia de montaña, cuarta 
compañía, 23 división; estafeta n.0 Q3. 
—Soldados, Juan Ruiz Muñoz, desea 
papel de cartas; pertenece a infantería 
Pavía n.0 7, octavo batallón, compañía 
ametralladoras; 31 división; estafeta 
n.0 89. 
— Sargentos, Manuel López Iñiguez, 
. una estilográfica y tinta para la misma, 
y un pasamontañas; Esteban Escalante 
Lora, una cazadora y una madrina; 
Francisco Almendres Peña, unos guan-
tes de manopla y una madrina; pertene-
cen los dos primeros a Infantería Pavía 
n.07, tercera compañía del 5 o batallón, 
estafeta n." 97; y el último a la 15 ba-
tería anti-tanque, segundo grupo. 
—Soldados, Juan Valencia Morente, 
cartas y una madrina; Antonio Medina 
Sánchez, una petaca y tabaco; Juan Ma-
chuca Díaz, un loso que le diga quien 
le quita el chusco del macuto, y un me-
chero; Francisco Guerrero Marín, un 
reloj; Francisco Fernández González, 
una petaca y un mechero; Manuel Ca-
ñadas Gírcía, un paquete de cigarros y 
una estilográfica; Juan Mellado Rosal, 
un pasamontañas y una madrina; 
Manuel Rodríguez Vilchez, un 
reloj de pu'sera y unos guantes de lana, 
pertenecen a Infantería de Pavía n.0 7, 
tercera compañía del 5.° batallón, segun-
da brigada; estafeta n.0 97. 
MADRINAS DE GUERRA 
Soldados, A. M. L.—J. M. C. y A. A. 
J.—pertenecen a la Jefatura de Automo-
vilismo del tercer Cuerpo de Ejército; 
estafeta n.0 98. 
—Cabos,Francisco Cuadrado Adalid, 
Antonio Arjona Velasco; soldados, José 
Aragón Garrido, Rafael Gil Araujo, An-
tonio Benítez Ruano, Juan Repiso Gra-
nado, José Paradas Reina, Rafael Martín 
Martín, Manuel González Ríos, Antonio 
Rodríguez Navarro, Manuel Ponce de 
León; pertenecen a la compañía de 
ametralladoras, 228 batallón, 102 divi-
sión; estafeta 90. 
Entrega cuanta chatarra 
poseas en el local de Fa-
lange Española Tradicio-
nalista y de las Jons. 
